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Аннотация: Жаҳон амалиётида оммалашиб бораётган ягона электрон 
тиббий карта ахборот тизими соғлиқни сақлаш соҳасидаги маълумотларни 
аниқ, тезкор ва сифатли таъминлайди, натижада кўрсатиладиган тиббий 
хизматлар сифатини оширади. Шундан келиб чиқиб, ушбу мақола соғлиқни 
сақлаш соҳасида ягона электрон тиббий карта ахборот тизимини жорий 
этишнинг ижобий жиҳатлари жумладан клиник, ташкилий, молиявий ва 
ижтимоий афзалликларни, соҳада келгусида эришиладиган ютуқлар ҳамда 
ушбу тизимни жорий этиш жараёнидаги мавжуд молиявий, маълумотлар 
хавфсизлиги ва махфийлиги ва инсон ресурслари билан боғлиқ муаммолар 
ёритиб беришга қаратилган. 
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which in turn improves the quality of medical services. Hence this article discusses 
the positive aspects of implementing electronic health record system in health care, 
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Аннотация: Система электронных медицинских карт, завоевывающая все 
большую популярность в мире, предоставляет точную, быструю и 
качественную информацию в области здравоохранения, что, в свою очередь, 
повышает качество медицинских услуг. Поэтому в данной статье 
рассматриваются положительные аспекты внедрения системы электронных 
медицинских карт в сфере здравоохранения, включая клинические, 
организационные, финансовые и социальные преимущества, будущие 
достижения в этой области, а также тот факт, что основное внимание уделяется 
вопросам, связанным с финансами, безопасностью и конфиденциальность 
существующих данных, а также людские ресурсы, препятствующие внедрению 
этой системы. 
Ключевые слова: электронное здравоохранение, электронная система 
медицинских записей, финансовые барьеры, информационная система, 
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Кириш. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш ва 
аҳолига сифатли тиббий хизмат кўрсатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президенти томонидан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси 
тасдиқланиб, унинг тўртинчи йўналиши ижтимоий соҳани ривожлантиришни 
кўзда тутади[1]. Мазкур соҳадаги ислоҳотларни чуқурлаштириш мақсадида 
“Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан 
такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент 
Фармони билан соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси 
тасдиқланди[2]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 
йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2020 йилга “Илм, 
маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб ном берилиши 
соҳа ва тармоқларни тубдан ислоҳ қилиш, рақамли ва автоматлаштирилган 
тизимларга ўтказиш бўйича юртбошимиз таклиф ва топшириқларни 
бердилар[3]. Бунда албатта соғлиқни сақлаш соҳаси ҳам инобатга олиниб, 
Тошкент шаҳридаги тиббиёт муассасаларида шу йил электрон тиббий 
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карталарни жорий этиш ва кейинчалик муваффақиятли тажрибани 
республиканинг бошқа ҳудудларида татбиқ этиш белгиланди.  
Тадқиқот методологияси. Ҳар бир давлат учун ўз фуқароларининг 
саломатлиги жуда аҳамиятлидир, бунга COVID-19 пандемияси даврида ҳам яна 
бир карра гувоҳ бўлдик. Мамлакатнинг мустаҳкам ва барқарор соғлиқни 
сақлаш тизимини малакали шифокорлар, замонавий тиббиёт ускуналари ва 
ахборот технологияларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Барча соҳалар каби 
соғлиқни сақлаш тизимида ҳам ахборот коммуникация технологияларини 
қўллаш натижасида самарадорлик, барқарорлик, тезкорлик, ва аниқлик сингари 
сифатларга эришиш мумкинлигини жаҳон тажрибаси кўрсатмоқда.  
Тиббий информатикада пайдо бўлган янги тушунча сифатида, электрон 
соғлиқни сақлаш - бу ахборот технологиялари, биоинжиниринг, тиббий 
даволаниш ва соғлиқни сақлашни қамраб оладиган фанлараро соҳадир. 
Электрон соғлиқ деганда соғлиқни сақлаш хизматлари ва ахборот 
технологиялари орқали етказиладиган ёки яхшиланадиган маълумотлар 
тушунилади. Умумий қилиб айтганда, электрон соғлиқ - бу нафақат техник 
ривожланиш, балки фикрлаш, муносабат ва глобал тафаккур учун 
мажбуриятдир. Электрон соғлиқни сақлашнинг мақсади – бу соғлиқни сақлаш 
соҳасида ҳамкорликда хизматларни кўрсатиш, минтақавий соғлиқни сақлаш 
ресурсларини бирлаштириш, соғлиқни сақлашнинг минтақавий сифатини 
яхшилаш, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда 
тиббий маълумотларни баҳам кўриш ва етказишдир[4]. 
Хорижий тадқиқотчилар Omotosho A. ва Emuoyibofarhe O. томонидан 
мамлакатда электрон соғлиқни сақлаш тизими жорий этилганидан сўнг 
соҳанинг анъанавий модели ва тиббий хизматларнинг янги модели ўртасида 
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Касалхона, умумий амалиёт 
шифокори ҳузурида 
уй, жамоага асосланган 
1-жадвал. Соғлиқни сақлашнинг анъанавий модели ва тиббий хизматларнинг 
янги модели ўртасидаги фарқ[5] 
«Электрон соғлиқни сақлаш» комплексининг энг асосий таркибий қисми 
«Ягона электрон тиббий карта» (ЯЭТК) ахборот тизимидир. ЯЭТК ахборот 
тизими бу – тиббий карталар ёрдамида ваколатли фойдаланувчиларга тезкор ва 
хавфсиз маълумотни тақдим этадиган, реал вақт режимида ишловчи, бемор 
тўғрисидаги маълумотларни ўзида сақловчи тизимдир. Тизим одатда 
беморнинг тиббий тарихи, ташхис ва даволаш, дорилар, аллергия ва 
иммунизация, шунингдек рентгенологик тасвирлар ва лаборатория 
натижаларини ўз ичига олади. Улар анъанавий қоғозда ёзилган тиббий ёзувдаги 
маълумотни рақамли ҳолга келтириш орқали кенгайтиради, шу билан уларни 
излаш, таҳлил қилиш ва бошқа ваколатли томонлар билан бўлишиш 
осонлашади. ЯЭТК ахборот тизими тиббий ёрдам пунктида беморларга тезкор, 
кенг қамровли ва ўз вақтида маълумот бериш орқали беморларга ташхис қўйиш 
ва даволашни қўллаб-қувватлаш орқали умумий соғлиқни сақлашда муҳим рол 
ўйнайди[6]. 
Сўнгги 20 йил ичида ривожланаётган ахборот ва коммуникация 
технологияларининг узлуксиз ривожланиши анъанавий соғлиқни сақлаш 
соҳаси учун янги имкониятлар ва муаммолар туғдирди. Дунё бўйлаб тиббий 
маълумотларнинг яратилишидаги муҳим ютуқлар электрон соғлиқни 
сақлашнинг ривожланишига олиб келди. Кўплаб мамлакатларда ЯЭТК ахборот 
тизимини оммалаштириш тавсия этилмоқда. Баъзи Европа мамлакатлари 
ЯЭТКга порталлар орқали миллий даражада инвестициялар киритмоқдалар. 
ЯЭТК ахборот тизими бирламчи тиббий ёрдамда муҳим рол ўйнайди. 
Ижтимоий даражада ЯЭТК ахборот тизими пайдо бўлишининг асосий 
омилларидан бири аҳолининг бирламчи тиббий ёрдамга бўлган эҳтиёжларини 
қондиришдир. ЯЭТК тиббий хизмат кўрсатишни яхшилаш учун катта 
потенциалга эга бўлиб, ЯЭТКдан олинган самарали билимлар аҳоли 
саломатлигини ўрганиш, тиббий хизматлардан фойдаланиш ва тақдим этиш 
учун муҳимдир. Касалхоналарда ахборот тизимлари, расмларни архивлаш ва 
алоқа тизимларининг кенг қўлланилиши соғлиқни сақлашга оид электрон 
маълумотларни ЯЭТК шаклида яратди, бу касалликларни ташхислаш ва 
қарорларни қабул қилиш учун муҳим асосдир. Жисмоний шахсларга келсак, 
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смартфонларда соғлиқни сақлашга оид иловаларнинг кўпайиб бориши, 
интернет орқали саломатликка оид маълумотларни қидириш ва алмашиш улар 
учун жуда қулай бўлиб қолди. 
ЯЭТК ахборот тизими шифокорларнинг ишини яхшилаш ва беморнинг 
касаллик тарихи ҳақида яхшироқ маълумот бериш учун керак. Бугунги кунда 
кўплаб муаллифлар ушбу инновация хавфсизликни яхшилаши ва харажатларни 
камайтиришига ишонишади[7]. 
ЯЭТК ахборот тизимини жорий этиш афзалликлари. Тадқиқотчилар 
томонидан ЯЭТК ахборот тизимининг афзалликларини уч асосий гуруҳга 
ажратишган бўлиб, улар клиник, ташкилий ва ижтимоий афзалликлардир[8].  
Клиник натижалар бемор парваришлаш сифатини яхшилаш, тиббий 
хатоларни камайтириш ва даволашнинг мақсадга мувофиқлигини тавсифловчи 
бемор даражасидаги тадбирларни яхшилашни ўз ичига олади.  
ЯЭТК ахборот тизимининг яна бир энг муҳим таркибларидан бири 
“Клиник қарорларни қўллаб-қувватлаш” воситалари тизимидир. Клиник 
қарорларни қўллаб-қувватлаш "клиник иш жараёнида қарор қабул қилишни 
яхшилаш учун" воситалар тўплами бўлиб, ўз ичига огоҳлантиришлар, 
кўрсатмалар, буюртма тўпламлари, намуналар ва хулосаларни киритиши 
мумкин. Бундан ташқари, клиник қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимини 
"соғлиқни сақлаш соҳасида мураккаб ахборот технология таркибий қисми" 
сифатида қараш мумкин. Бунинг учун ҳисоблаб чиқиладиган биотиббий 
билимлар, шахсга тегишли маълумотлар, шунингдек, касалхона 
шифокорларига ёрдам кўрсатишда ёрдам берадиган маълумотни тўплаш ва 
тақдим этиш учун билим ва маълумотларни бирлаштирадиган далил ёки хулоса 
механизмидир[9].  
Электрон тиббий карта ахборот тизими тиббий хизмат кўрсатиш жойининг 
ўзида беморлар тўғрисида аниқ, сўнгги ва тўлиқ маълумотни тақдим этиш, 
самарали парвариш қилиш учун бемор касаллик тарихига тезкор киришни 
таъминлаш, беморлар ва бошқа шифокорлар билан электрон маълумотларни 
ишончли алмашиш, беморларга аниқ ва самаралироқ ташхис қўйишда ёрдам 
беради[10]. 
ЯЭТК ахборот тизими жорий этилган мамлакатларда шифокорлар 
томонидан дори-дармонлар рецепти “Электрон рецепт” тизими орқали 
электрон кўринишда тақдим этилади. Ушбу тизим ЯЭТКнинг ажралмас 
таркибий қисмидир. Дори-дармонларни белгиланиши ва назорати касалхонада 
ҳам, клиникада ҳам, бошқа жойларда ҳам соғлиқни сақлаш соҳасидаги ахборот 
технологияларининг муҳим қисмидир. 2006 йилда Brigham ва Aёллар 
касалхонаси томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, электрон рецептни амалга 
ошириш натижасида 10 йил ичида дори-дармонларни белгилаш бўйича дастур 
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томонидан кўрсатмалар бериш ва шунингдек, дори-дармонларнинг ножўя 
таъсирларини олдини олиш орқали ўнлаб миллион доллар тежалган. Nuckols ва 
ҳамкасблари электрон рецепт тизими дори-дармонларнинг ножўя таъсир 
миқдорини 50 фоизга камайтиради, деган хулосага келди ва бу беморларнинг 
хавфсизлигини оширишга жиддий боғлиқлигини кўрсатди[11]. 
АҚШ Тиббиёт институти ҳар йили юз мингдан ортиқ одамнинг Америкада 
олдини олиш мумкин бўлган тиббий хатолардан вафот этишини маълум қилди. 
Соғлиқни сақлаш соҳасида автоматлаштирилган электрон ахборот тизимини 
жорий этилиши олдини олиш мумкин бўлган тиббий хатоликларни камайтириб, 
ушбу инсонларнинг ҳаётини сақлашда ёрдам беради[12]. 
Бошқа томондан, ташкилий натижаларга молиявий ва операцион 
кўрсаткичлар, шунингдек, ЯЭТК ахборот тизимидан фойдаланадиган беморлар 
ва шифокорларнинг қониқиши каби сифатлар киритилган. 
ЯЭТК ахборот тизимининг молиявий жиҳатдан устунликлари 
мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳозирги кундаги ҳолатидан келиб 
чиқиб ўрганилди. Республикамизнинг ҳар бир тиббиёт муассасасида ташкилий-
методик бўлими мавжуд бўлиб, уларнинг лавозим йўриқномасида кўрсатилган 
вазифаларига асосан шифохона тиббий бўлимларида мавжуд койкалар 
бандлиги, шифокорларнинг кунлик беморлар қабули, касаллик ва меҳнатга 
лаёқатсизлик варақалари, ҳудуддаги туғилиш ва ўлим каби статистик 
ҳисоботларни юритиш, уларни статистика бўлимлари, ҳокимликлар, 
вазирликларга тақдим этишдан иборат. ЯЭТК ахборот тизими ишга 
туширилгандан сўнг тиббиёт муассасаларининг ташкилий-методик бўлими 
методист ва медстатист ходимларининг вазифалари ўз-ўзидан қисқаради. Улар 
томонидан юритиладиган кунлик ҳисоботлар янги ахборот тизими дастурида 
автомат равишда шакллантирилади. Дастурдаги маълумотлар тезкор, сифатли 
ва шаффоф бўлиши шубҳасиз. Шунинг учун ушбу ахборот тизимининг 
молиявий жиҳатдан ижобий томони сифатида 3-жадвалда Бухоро вилояти 
мисолида ташкилий-методик бўлими ходимларига бир йилда давомида 
тўланадиган иш ҳақи фонди ҳисоб китоб қилинди. Ходимларнинг иш стажи, 
лавозим разрядлари турлича бўлганлиги учун уларнинг бюджет маблағлари 
доирасида устамалари, қўшимча тўловлари ва рағбатлантирувчи хусусиятга эга 
бўлган бошқа тўловлар киритилмади. Вилоятда жами 274.25 иш бирлик мавжуд 
бўлиб, бир йил давомида жами ўртача 6.6 млрд. сўм (2-жадвал) ушбу бўлим 
ходимларга иш ҳақи учун бюджет маблағлари ажратилади. Дастлабки йилда 
ахборот тизими жорий этилганидан сўнг 50%, кейинги йил ходимларнинг 
ЯЭТК ахборот тизими ва компьютер саводхонлиги оширилганидан сўнг яна 
50% ушбу лавозим иш бирликларининг қисқартирилиши бюджет маблағларини 
биргина вилоятнинг ўзида қарийб 5 млрд. сўмгача иқтисод қилинади.  
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А) Ташкилий-методик бўлим шифокори бир иш бирлигининг лавозим 
маоши ЯИТ билан бирга 2 149 858,75 сўм 
Б) Ташкилий-методик бўлим ўрта тиббиёт ходими бир иш бирлигининг 
лавозим маоши ЯИТ билан бирга 1 953 940,00 сўм 
 
2-жадвал. Бир йил давомида Бухоро вилоятида тиббиёт муассасаларининг 
ташкилий-методик бўлими ходимларига тўланадиган иш ҳақи тўғрисида 
маълумот[19] 
ЯЭТК ахборот тизимининг яна бир молиявий жиҳатдан ижобий томони - 
бу тиббиёт соҳасида фойдаланиладиган қоғозлар, турли хилдаги бланкалар, 
беморларни рўйхатга киритишда ишлатиладиган турли китоб ва журналларга 
бўлган эҳтиёжни қисқариши. Бухоро вилоят Ғазначилиги бошқармасидан 
олинган маълумотларга кўра вилоятдаги тиббиёт муассасалари томонидан 2019 
йил давомида 800 млн. сўмдан ортиқ маблағ ушбу харажатларни амалга 
оширишда сарфланган[19]. Дастлабки йилда 50 фоизга ва кейинчалик тўлиқ 
электрон шаклга ўтказиш ҳисобига бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар 
тежалади. Шунингдек, соҳада амалга ошириладиган рақамлаштириш сиёсати 
қоғоз маҳсулотларини тайёрлашда ишлатиладиган қоғоз, дарахтлар ва бошқа 
ресурсларни тежашга имкон беради. 
Ҳар бир тиббиёт муассасасида архивлар мавжуд, уларда беморларнинг 
амбулатор карталари, касаллик тарихи карталари, туққан аёлнинг туғруқ тарихи 
карталари каби ҳужжатлар сақланади. ЯЭТК ахборот тизими пайдо бўлиши 
билан барча ҳужжатлар электрон шаклга ўтказилади. Иш самарадорлиги 
ошиши билан бирга тиббиёт архиви бўлимининг сақлаш харажатлари, 
ходимларга тўланадиган иш ҳақилари қисқариши эвазига бюджет маблағлари 
иқтисод қилинади. 
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Соғлиқни сақлаш соҳасидаги сметали молиялаштириш тизими эскирган, 
замонавий халқаро амалиётга мос келмайдиган механизмларга асосланган 
бўлиб, молия ресурсларининг самарасиз ишлатилишига ва соҳанинг сурункали 
тарзда молиялаштирилмай қолишига олиб келмоқда[2]. ЯЭТК ахборот 
тизимининг жорий этилиши ушбу муаммони бартараф этиб, тиббий хизматлар 
учун клиник-харажат гуруҳлари бўйича «ҳар бир даволанган ҳолат» учун тўлаш 
тизимини ҳамда киши бошига молиялаштиришнинг янги механизмларини 
жорий этишга имкон беради. 
Мамлакатимизда касалликларни олдини олиш ва уларни эрта аниқлаш 
мақсадида ҳудудларда бир йилда икки марта аҳолини тиббий кўрикдан ўтказиш 
тартиби мавжуддир. Фуқароларни тиббий кўрикдан ўтказиш пайтида улардан 
турли тестлар, рентгенография, ЭКГ каби анализлар олинади. ЯЭТК ахборот 
тизими жорий этилиши билан аҳолининг соғлом қатламининг анализ 
натижаларини электрон шаклда сақлаш эвазига рентген ва ЭКГ лента ва 
пленкалари ҳам иқтисод қилинади, бу ҳам бюджет маблағларини тежалишига 
ҳизмат қилади. 
ЯЭТК ахборот тизими самарадорлиги бемор ҳақида маълумот 
алмашишдан ташқари, бемор ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш, клиник 
қарорларни қабул қилишни яхшилайди. Бемор тўғрисидаги маълумотларнинг 
кенгайиши, фанлараро алоқанинг яхшиланиши, парваришнинг узлуксизлиги, 
ҳужжатларнинг яхшиланиши ва тушунарли бўлиши, бир турдаги ишларнинг 
такрорий бажарилишини камайтириш ва тезликнинг ошиши каби 
афзалликларга эга[13]. 
Шунингдек, тиббиёт ходимлари, дори воситалари, тиббиёт буюмлари ва 
тиббий техника, сарфлаш материаллари ҳисобини ва мониторингини юритиш, 
давлат томонидан кафолатланган бепул тиббий ёрдам дастурлари бўйича 
молиявий операциялар амалга ошириш ва мониторингини юритиш, тиббиёт 
ташкилотларининг бўлажак харажатларини баҳолаш, шунингдек эҳтимоли 
бўлган хатарларни таҳлил қилиш, тиббий статистика, ҳисоб ва ҳисобот 
юритиш, шунингдек, соғлиқни сақлаш миллий ҳисобварақлари тизимини 
қўллаб-қувватлаш имконияти пайдо бўлади[2]. 
Бугунги кунда мамлакат иқтисодий ривожланишида туризм йирик экспорт 
саноатига айланиб бормоқда. Шу сабабли келувчи сайёҳларнинг хавфсизлиги 
ва саломатлиги ушбу соҳанинг мамлакатда ривожланишида аҳамиятлидир. 
Саёҳатчиларнинг соғлиғи билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлиши билан уларни 
дарҳол ҳал қилиш керак. Бу нафақат мамлакатнинг халқаро майдондаги обрў-
эътиборини яхшилайди, балки сайёҳлар сонини ҳам кўпайтиради[14]. ЯЭТК 
ахборот тизимининг жорий этилиши хорижий сайёҳларнинг ортиши эвазига 
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мамлакат иқтисодиётини ривожлантиради ва барқарорлигини таъминлайди, 
тиббиёт туризми ривожига ҳисса қўшади.  
Ниҳоят, ижтимоий афзалликлар тадқиқотлар ўтказиш ва аҳоли соғлиғини 
янада яхшироқ бўлишига хизмат қилади. 
ЯЭТК ахборот тизими билан боғлиқ яна бир аҳамиятли томони – бу 
тадқиқот ўтказиш имкониятининг яхшиланиши. Бемор маълумотларини 
электрон равишда сақлаш, маълумотларнинг осонгина фойдаланишни 
имконини оширади, натижада миқдорий таҳлил далилларига асосланган ҳолда 
энг яхши амалиётларни осонроқ аниқлашга олиб келади[15].  
Бундан ташқари, соғлиқни сақлаш соҳасидаги тадқиқотчилар жамият учун 
фойдали бўлган тадқиқотларни олиб боришлари учун аҳоли гуруҳлари бўйича 
тўпланган электрон клиник маълумотлардан фаол фойдаланмоқдалар. Клиник 
маълумотларнинг кўлами чекланган, аммо ЯЭТК ахборот тизимини жорий 
этиш давом этар экан, ушбу маълумотлар тўплами ўсиб боради. Жамланма 
маълумотлар бошқа манбалар билан интеграциялашуви пировардида соғлиқни 
сақлаш ташкилотлари ва тадқиқотчилар касалликларнинг тарқалишини ва 
потенциал биологик таҳдидларни назорат қилишни яхшилашлари мумкин[16].  
Кам учрайдиган касалликлар шароитида ЯЭТК маълумотларини ташхис 
қўйишда такрор фойдаланиш имконияти янада муҳим. Ушбу касалликларнинг 
кам учрайдиганлигини ҳисобга олган ҳолда, беморларнинг ташхиси кўп йиллар 
давом этади. Aллақачон ташхис қўйилган беморларнинг маълумотларидан янги 
ҳолатлар бўйича фойдаланиш ўз ўрнида қарорларни қабул қилишни 
осонлаштиради, кўп вақтни тежашга ёрдам беради[17].  
ЯЭТК ахборот тизимини жорий этишда мавжуд муаммолар. 
Жаҳон тажрибаларида ҳам ЯЭТК ахборот тизимини жорий этишда 
тўсиқлар, муаммолар вужудга келган. Ушбу муаммолар юзасидан ёзилган 
барча мақолалар, ҳужжатлар хорижий олимлар Jaillah ва Almarie томонидан 
ўрганилган[18]. Таҳлил қилинган ҳужжатлар турли тўсиқларни таъкидлаб, 
кейинчалик ҳар бир ахборот тизимининг манбаларига қараб тақсимланган (3-
жадвал). Молиявий ва инсон ресурслари билан боғлиқ муаммолар олимлар 
томонидан энг аҳамиятли эканлиги таъкидланиб келинмоқда.  
Молиявий тўсиқлар 
• Тизимни жорий этиш харажатлари 
• Техник таъминотларни сотиб олиш  
• Тизимни сақлаш харажатлари 
• Тизим ва компьютер саводхонлиги билан боғлиқ харажатлар 
• Инвестицияларнинг қайтиши хавотири 
Инсон ресурслари 
билан боғлиқ тўсиқлар 
• Фойдаланувчи қаршилиги  
• Ҳамширалар ва шифокорларнинг иш юкини ошириши  
• Тизим ва компьютер саводхонлиги етишмаслиги 
• ЯЭТК аҳамияти тўғрисида етарли маълумот йўқлиги 
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Дастурий таъминот 
манбаи билан боғлиқ 
тўсиқлар 
• Дастурга мос келмаслиги 
• ЯЭТКнинг бошқа мавжуд ахборот тизимига интеграциялаш 
учун мос инфратузилманинг йўқлиги 
• Ташкилот эҳтиёжларига жавоб берадиган дастур  
Маълумотлар манбаи 
билан боғлиқ тўсиқлар 
• Маълумот хавфсизлиги 
• Маълумотларнинг аниқлиги 
• Маълумотлар сифати 
Техник таъминот 
манбаи билан боғлиқ 
тўсиқлар 
• АТ ускуналари ва жиҳозларининг етишмаслиги 
• Тизимнинг эскириши хавотири 
• Техника билан боғлиқ муаммолар 
Тармоқ манбаи билан 
боғлиқ бўлган тўсиқлар 
• Интернет алоқаси йўқлиги 
• Тармоқ коммуникация инфратузилмасининг йўқлиги 
• Тармоқ тезлиги 
• Махфийлик ҳақида хавотирлар 
3-жадвал. ЯЭТК ахборот тизимини жорий этишда мавжуд тўсиқлар[18] 
Лойиҳани жорий этишдаги энг асосий муаммолардан бири амалга 
оширишдаги харажатлардир. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимини 
рақамлаштириш бўйича “Электрон соғлиқни сақлаш” лойиҳаси 600 миллион 
АҚШ доллари атрофида баҳоланган[20]. Ушбу суммани тежаш мақсадида 
лойиҳани маҳаллий дастурчилардан фойдаланиб амалга ошириш кўзда 
тутилган. 
2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини 
ривожлантириш Концепциясини амалга ошириш самарадорлигини аниқлаш 
индикаторларига кўра 2018 йил ҳолатида Республикамизнинг барча тиббиёт, 
тиббий-ижтимоий ва фармацевтика ташкилотларини компьютер ва офис 
ускуналари билан таъминланиш даражаси 20%, локал тармоқ, интернет 
тармоғининг мавжудлиги 15%, тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг 
компьютер саводхонлиги 38%, электрон ҳужжат айланишини амалга оширувчи 
тиббиёт ва фармацевтика ташкилотларининг улуши 10%, беморларни рўйхатга 
олишнинг электрон тизими тўлиқ жорий этилган давлат тиббиёт 
муассасаларининг улуши 10%ни ташкил этади. Ушбу камчиликларни бартараф 
этиш, кўрсаткичларни 100 фоизга етказиш 2025 йилгача мўлжалланган[2]. 
ЯЭТК ахборот тизими доимий равишда ишлаб туриши лозим. Ҳудудларда 
электро энергия таъминоти узлуксиз бўлмаганлги сабаб ҳудудларда вақти вақти 
билан энергия таъминоти тармоғидан узилишлар бўлиб туради. Ушбу муаммо 
президентимиз томонидан ҳам такрор такрор танқид қилиб келинади. Муаммо 
нафақат соғлиқ сақлаш тизими балки бошқа соҳаларда ҳам ўзининг салбий 
таъсирини кўрсатиб келмоқда.  
Хулоса. Мамлакатимизда ЯЭТК ахборот тизими жорий этилиши давлат 
бюджети ва бюджетдан ташқари маблағларини тежалиши, шифокор ва 
касалхоналарга тезкор ва аниқ маълумотлар етказиш эвазига соҳада 
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самарадорликни ошириш, тиббий хатоликларни, шу билан бирга ўлим хавфини 
камайтириш, беморларга сифатли хизмат кўрсатиш, туризм соҳасини 
ривожлантириш, жамият саломатлиги учун маълумотлар базасидан фойдаланиб 
кам учрайдиган касалликларни самарали даволаш ва касаллик ўчоқларини 
олдиндан аниқлаш каби кенг кўламли имкониятларни очиб беради.  
Соҳада кучли инфратузилмани ривожлантириш, маълумотлар махфийлиги 
ва хавфсизлигини таъминлаш, миллий ва халқаро стандартларни ўрнатиш ушбу 
технологияни муваффақиятли жорий этишга асос бўлади.  
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